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SCHNEIDER, Luis Mario, El Estridentismo, Una literatura de la estrategia. Mexico:
Ediciones de Bellas Artes, 1970.
Pocos fen6menos est6ticos hispanoamericanos requieren de tanta ponderaci6n
y anAlisis como las repercusiones de la vanguardia, ya se trate de meros ecos
mimeticos, ya de las direcciones en que cupo mis definida originalidad. No hace
muchos aiios, el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana tuvo el acierto
de dedicar uno de sus congresos al asunto y la memoria pertinente (Movimientos
Literarios de Vanguardia en Iberoamirica, Mexico, 1965) puede ser consultada
con beneficio. En sus paginas aparece, precisamente, un estudio sobre el Estriden-
tismo, que firma el Dr. Luis Leal.
En el terreno del vanguardismo y su ladera hispanoamericana hay muchos
asuntos que aguardan una clarificaci6n inteligente y sistematizadora: el cubismo
en la prosa y la poesia; el futurismo y su persistente metifora mecanica y
velocista, su loa al motor y la proeza automovilistica o aeronautica; el surrealismo
y su proyecci6n en la poesia y la novela. Ismo este de dificil determinaci6n en
sus vertientes hispinicas: cuando la critica europea -y aun la nuestra- cree
comprobar su presencia irrebatible, los propios creadores lo explican como aspecto
de una particular concepci6n del mundo, la indigena, o como proyecci6n de "lo
real maravilloso". Es lo que ocurre con la debil frontera entre el mundo real
y el onirico en la ficci6n de Miguel Angel Asturias.* Otras veces, yerra el que
cree sorprender a un secuaz de Breton; el acercamiento a postulaciones est6ticas
surrealistas deriva -simplemente- del espiritu del tiempo, del trasfondo epocal,
en que hasta el suceder hist6rico parece estar tocado de irracionalidad. "La cosa
estaba en la atm6sfera", ha dicho Rafael Alberti en una carta dirigida a Vittorio
Bodini, ademis de aclararle que nunca se ha considerado "un superrealista cons-
ciente".**
Por todas estas razones, que confirman al de la vanguardia como terreno mis
bien espinoso, ha de darse por bienvenido el itil y bien elaborado libro que
Luis Mario Schneider consagra al estridentismo. No es un conjunto de piginas
improvisadas o de ripido hilvin; al contrario, una tarea de oportuna recopilaci6n
de material estridentista, cuyo hallazgo cost6 al autor afios de bcsqueda y pes-
quisa. Por lo mismo, la reproducci6n de manifiestos y de paginas criticas de dificil
acceso es uno de los m6ritos del libro. S61o es lamentable que, a veces, como
en el caso de Actual No. 1, publicado como manifiesto inicial por Maples Arce en
1921, el texto no se d6 completo al lector, precisamente por las razones que
Schneider anota en la "Advertencia": "Mis de siete aiios pass en la tarea, a
* Vease su declaraci6n a Luis Harss, en Los Nuestros, Buenos Aires, Edito-
rial Sudamericana, 1966, pig. 101: "La narraci6n indigena se desarrolla en dos
pianos: el piano del suefo y el piano de la realidad. Los textos indigenas retratan
la realidad cotidiana de los sentidos pero al mismo tiempo comunican una realidad
onirica, fabulosa e imaginaria que es vista con tanto detalle como la otra".
* * Vittorio Bodini, I Poeti Surrealisti Spagnoli. Saggio introduttivo e antologia.
Torino: Einaudi, 1963. Pig. CIV. La carta es de 1959. Compirese con una re-
ciente afirmaci6n de Vicente Aleixandre: "Alguna vez he escrito que yo no soy
ni he sido un poeta estrictamente superrealista, porque no he creido nunca en la
base dogmitica de ese movimiento: la escritura automatica y la consiguiente aboli-
ci6n de la conciencia artistica. ePero hubo, en este sentido, alguna vez, en algin
sitio, un verdadero poeta superrealista ?". Poesia superrealista. Antologia. Barc-
lona, Barral Editores, 1971, p. 7.
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veces angustiosa, de reunir el material que me sirvi6 para la elaboraci6n de este
estudio. Material que aun los propios estridentistas no s61o no poseian, sino hasta
desconocian. Es mis, documentos que ni siquiera estaban en bibliotecas nacionales
o privadas, sino en bibliotecas de los Estados Unidos. Asi, crei conveniente cen-
trar mi trabajo en una especie de rescate de toda esa documentaci6n hist6rica
que de otra manera pudiera perderse irremisiblemente" (p. 9).
La "Introducci6n" (pp. 13-33) establece las relaciones de Mexico e Hispano-
america con la Vanguardia europea; que Dario, ya en marzo de 1909 escribiese
en La N1cidn de Buenos Aires sobre Marinetti* ** y su manifiesto futurista de fe-
brero del mismo afio, es una prueba de que la proyecci6n, conocimiento o rechazo
de los primeros ismos de este siglo no fueron tardios. En ese mismo aio, Amado
Nervo da a conocer en Mexico el Futurismo y dos mis tarde el Unanimismo.
Los semanarios informan copiosamente sobre la Vanguardia y publican textos de
Marinetti y otros; corresponsales mexicanos residentes en Europa, como Rafael
Lozano, divulgan en las piginas de El Universal Ilustrado las ideas de Apollinaire,
Reverdy, Tzara y los dadaistas, Breton y el creacionista chileno Vicente Huidobro.
Schneider da al influjo de este iltimo un especial relieve en las corrientes mexica-
nas de vanguardia; su libro Poemnas crticos (1918) se difundi6 en M6xico mis
cque en otras naciones de Hispanoambrica.
Las relaciones del estridentismo con el ultraismo espafiol, la difusi6n de re-
vistas como Grecia, Cervantes y Ultra, son problemas de interes, no s6lo. por el
parecido que ambos ismos revelan en el aspecto de su proyecci6n ulterior: no
produjeron, ni uno ni otro, grandes poetas o prosistas, pero removieron con inten-
sidad el terreno estetico, lo inquietaron con fogosos desafios y lo prepararon
para revoluciones y cambios venideros que no pueden separarse de ellos.
Cierra el profesor Schneider la introducci6n de su libro tras considerar el
influjo de tres escritores que, como individualidades creadoras, estan presentes
en la obra de los estridentistas: Whitman y los dioses mayores de la lirica mexi-
cana hacia 1920, Tablada y L6pez Velarde.
Tras la introducci6n, los seis capitulos que constituyen el meollo del libro,
ordenados como unos anales o una cr6nica del Estridentismo: cada uno Ileva
como titulo el afio a que se refiere, de 1922 a 1927, los seis de vigencia del
movimiento. Dentro de cada unidad anual, se pone enfasis en los textos te6ricos
que Maples Arce y los estridentistas iban publicando, o se analiza los libros
bisicos dados a la luz por el adalid y los adeptos. Asi ocurre con Andamios in-
teriores, del citado Maples Arce, con la novela La Seniorita Etcetera, de Arqueles
Vela; Avidn, de Luis Quintanilla (o Kin Taniya); Urbe, tercer libro de Maples
Arce. Los finales de 1924 y 1925 son tiempos de una importante polemica perio-
distica surgida en torno a la influencia de la Revoluci6n Mexicana en el arte y
la literatura, y la supuesta carencia de una novela que refleje a ese movimiento
belico y social. Como se sabe por un conocido articulo del profesor John E. En-
glekirk, de tal poldmica result6 el "descubrimiento" -bastante tardio, sin duda-
de Los de abajo. No fueron escasas las relaciones de Azuela con los estridentistas;
6stos, nos recuerda Schneider, fueron "los primeros en publicar en forma verda-
deramente seria Los de abajo, en 1927, cuando se encontraban colaborando en el
*** Por error, en la pigina 22, Marinetti aparece como Fernando' T., en veg
de sus verdaderos nombres: Filippo Tonmaso.
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gobierno de Jara en Xalapa" (p. 129) o "Estrident6polis", como la llam6 Ger-
main List Arzubide, por ser la verdadera capital del movimiento.
1926 es el aio en que los estridentistas inician, desde Xalapa, la publicaci6n
de su revista, Horizonte, subtitulada Revista Mensual de Actividad Contempordnea,
y cuyo director fue List Arzubide. La revista cont6 con el auxilio de los artistas
plisticos que segulan el movimiento con simpatia y que agregaban sus nombres
y producci6n al de los cofrades de letras. No escapa a L. M. Schneider la in-
fluencia mutua entre los vanguardistas mexicanos con los hispanoamericanos y
peninsulares: Ia visita del extraordinario Oliverio Girondo; la circulaci6n de Lite-
raturas europeas de vanguardia en su primera edici6n de 1925, biblia entonces
de la nueva hora est6tica, a pesar del "ninguneo" -List Arzubide dixit- del
admirado Vicente Huidobro; y, ademis, porque ayuda a reconstruir el ambito
de lecturas de esos tiempos, el Indice de la nueva poesia americana, con triple
pr6logo de conocidos pontifices de la vanguardia en esa hora: Alberto Hidalgo,
Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges. Entre las lecturas de tales afios, tampoco
puede marginarse el trato frecuente que los intelectuales de Hispanoambrica man-
tuvieron con la Revista de Occidente. Sus paginas, ya en 1925, dieron a conocer
el manifiesto surrealista publicado por Breton el afio anterior.
1927 ve la aparici6n de dos libros de List Arzubide: El movimiento estri-
dentista (que no ha de confundirse con la obra hom6nima publicada por List
cuarenta afios mis tarde) y el conjunto de poemas El viajero en el virtice, triptico
en el que reaparece, a juicio de Schneider, uno de los asuntos predilectos de la
lirica estridentista -y vanguardista en general, agreguemos-: la ciudad de hoy
como cifra del vertigo y suma de la vida moderna: veloz, ruidosa, mecanicista,
espacio de rutina y de agresi6n espiritual. 1927 es, tambi6n, la fecha de los
Poenss interdictos de Maples Arce, "uno de los poemarios mas relevantes de la
vanguardia en castellano" (p. 188). El libro esta cuidadosamente analizado por
el autor de El Estridentismo. 1927 es, asimismo, el anio de la caida del general
Jara como gobernador de Veracruz: la desaparici6n del politico-mecenas "sefiala
la terminaci6n del movimiento estridentista" (p. 205), aunque, claro esta, no
indica la conclusi6n de la carrera artistica de sus adeptos.
Entre varias meditadas conclusiones que el autor de El Estridentismo nos pre-
senta, 6sta es particularmente valida: "El estridentismo es sin lugar a dudas el
primer movimiento literario mexicano que en este siglo introduce algo novedoso.
Si bien no se puede afirmar lo mismo con respecto a otras corrientes de van-
guardia con las que coincide, pues son demasiado visibles las influencias del
futurismo, del unanimismo, del dadaismo, del creacionismo y del ultraismo (...),
en el momento en que adopta la ideologia social de la Revoluci6n Mexicana y la
incorpora a su literatura, el movimiento adquiere solidez, organizaci6n, y de al-
guna manera se separa del resto de la vanguardia internacional" (p. 206).
La dificultad para allegar los materiales te6ricos, textuales y periodisticos re-
lacionados con el estridentismo ha llevado a muchos -advierte Luis M. Schnei-
der- a desestimar el movimiento o a darle restringida importancia. Podemos afir-
mar que gracias a su interpretaci6n objetiva y meditada, este ismo de vanguardia
en Mexico es uno de los que han recibido mas completo y justo asedio.
El aire juguet6n e irreverente, ese nuevo sentido festival del arte -anotado
en su hora por Ortega y Gasset-, que adopt6 la vanguardia no fueron semilla
perdida: los reconoce en nuestros dias el lector de los libros mas sefialados pot
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el 6xito y la avidez del piblico; hasta Borges, que ha puesto tanto entusiasmo en
olvidarse del fantasma ultraista que le persigue, lo revela a veces en el hallazgo
de un adjetivo o en el estallido de la metafora que indica los climas del genio.
JUAN LOVELUCK
The University of Michigan
QUIROGA DE CEBOLLERO, Carmen, Entrando a "El iznel" de Ernesto Sdbato.
Analisis e interpretaci6n por Carmen Quiroga de Cebollero. Rio Piedras, P. R.:
Universidad de Puerto Rico, Editorial Universitaria [Colecci6n UPREX, Serie
Estudios Literarios]. 1971.
Curioso, y acaso significativo, es el hecho de que la mayoria de los libros
publicados sobre Ernesto Sabato sean productos de plumas femeninas. Ahi estin,
por ejemplo, los estudios de Angela B. Dellepiane, de Carmelina de Castellanos,
de Maria Angelica Correa y de Marisela Perez Chow (por no decir nada de las
tesis doctorales de Beverly Jean Gibbs y de Mary Eunice Davis -que aparte
de ser ineditas, enfocan la novela sabatiana desde una perspectiva parcial y en
relaci6n con novelas de otros autores). Sin entrar en posibles explicaciones de esta
atracci6n que sobre el bello sexo parece ejercer la obra de Sabato, diremos so-
lamente que a la lista de escritoras que se han dedicado a su estudio, agr6gase
ahora el nombre de Carmen Quiroga de Cebollero, cuyo libro sobre El tainel
ha sido editado bajo el signo de la Editorial Universitaria de la Universidad de
Puerto Rico.
El libro consta de un analisis literario del fondo y de la forma de la novela
("El tzinel: novela de incomunicaci6n," p. 11-86) y de una "Bibliografia" (p. 89-
93). En la primera parte del analisis literario (p. 11-44), se nos presenta un
examen sintetico de la tesis psicol6gico-existencialista de la novela, pasando revista
a las ideas ya expuestas al respecto por Gibbs, Petersen y otros. Aunque nos
parece acertado lo que se dice aqui de la relaci6n entre el segundo suefio de Castel
y su primer encuentro con Allende (p. 20), y tambi6n de la probable significa-
ci6n de la palabra "insensato" proferida hacia el final por este con referencia a
aqu6l, en general podemos decir que nada nuevo ni original aporta Quiroga de
Cebollero a lo que ya se habia dicho sobre el contenido de la novela. Y afirmar,
como lo hace la autora despubs de resumir los conceptos expresados en los tra-
bajos dedicados a El tzinel por Beverly Gibbs, que esta "ratifica las conclusiones
a que hemos llegado" nos parece una engafiosa inversi6n de t&rminos.
Repetidas veces se refiere Quiroga de Cebollero a la "enfermedad mental" de
los personajes de la novela. Opina que Juan Pablo Castel padece de una "galopante
crisis psic6tica" (p. 36) y que Maria es "casi tan neur6tica como el" (p. 49),
observando luego que "en la sociedad de nuestros dias hay miles de casos como
el de Castel", cuya "condici6n de psic6pata determina... la tragedia de su
vida..." (p. 53). Con ello, la autora subraya e insiste en la anormalidad de los
personajes, lo cual nos parece un error. En diversos ensayos, el propio S6bato
expresa que ips perspnajes representan ideas metafisicas de resonancia universal,
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